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Järjestöjen toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1970
Tässä monisteessa julkaistaan eräitä keskeisiä tietoja Tilastokeskuksen suorit­
tamasta järjestöjen toimihenkilöiden palkkatiedustelusta marraskuulta 1970.
Tiedustelu lähetettiin öOOslle järjestölle, joista 63 jätti vastaamatta. Nämä 
olivat pääasiassa sellaisia järjestöjä, joissa tuskin on päätoimista palkattua 
henkilökuntaa. Kaikkiaan 79 vastanneen järjestön palveluksessa ei ollut päätoi­
mista kokopäiväistä henkilökuntaa.
Tiedot pyydettiin erikseen loistakin koko marraskuun ajalta palkkaa saaneesta 18 
vuotta täyttäneestä henkilöstä. Osapäivätyöntekijät, oppilaat ja harjoittelijat 
eivät sisälly tilastoon. Vastanneiden järjestöjen palveluksessa oli 6 786 tie­
dustelun piiriin kuulunutta toimihenkilöä.
Tietoja pyydettiin kunkin palkansaajan sukupuolesta, syntymävuodesta, koulusi­
vistyksestä, mahdollisen tutkinnon suorittamisvuodesta, työhöntulovuodesta, 
viikkotyöajasta, varsinaisesta kuukausipalkasta sekä säännöllisen sunnuntaityön 
korotusosan, luontaisetujen raha-arvon ja muiden erikoislisien markkamääristä.
Taulukoissa julkaistut keskiansiot ovat aritmeettisia keskiarvoja, jotka on las­
kettu edellä luetelluista palkkatelcijöistä koostuneesta palkkasummasta. Keski­
ansioita ei ole julkaistu alle 10 henkeä käsittävistä ryhmistä. Järjestöjen 
toimihenkilöiden ansiotaso oli noussut edellisestä vuodesta 2.9 f°  •
Tehtäessä mahdollisia vertailuja muiden työnantajaryhmien palkkatilastoihin on
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muistettava? että tämä palkkatilasto ei sisällä tietoja kaikista järjestöistä 
ja että tilastoa ei ole ollut mahdollista saattaa kaikkia järjestöjä tilastol­
lisesti edustavaksi. Järjestöjen jossain määrin horjuva ammattinimikkeiden 
käyttö saattaa myös vaikuttaa keskiansioiden vertailtavuuteen.
Taulukkoluettelos
A. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot 
ammateittain marraskuussa 19 9^ ja 1970
B. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot 
toimialoittain ja ammateittain marraskuussa 1970
C. Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot ammateittain? 
sukupuolen ja toimihenkilön työssäoloajan mukaan marraskuussa 1970
D. Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot tutkinnoittain 
ja ikäryhmittäin marraskuussa 1970
E. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot 
tutkinnoittain sukupuolen mukaan marraskuussa 1970
P. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärän jakautuminen tuloluokittain 
marraskuussa 1970
G. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ikäryhmittäin marraskuussa 1970
A. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot amma-










Agrologi 25 1 370 7 •  •
Agronomi 97 2 202 106 2 324
Apul.toimitusjoht., apul.johtaja 18 3 425 15 3 313
Autonkuljettaja 9 •  • 11 1 299
Emäntä 16 808 19 830
Kartanpiirtäjä 7 •  • 7 • •
Keittiö apulainen 26 580 19 619
Kirjanpitäjä 175 1 059 193 1 124
Kirjastonhoitaja, arkistonhoitaja 8 •  0 1 •  m
Kirjeenvaihtaja 36 1 134 33 1 229
Konekirjoittaja 157 849 184 925
Konsulentti 170 1 452 138 1 472
Konttoripäällikkö, osastopäällikkö 132 2 848 162 2 908
Konttoristi, toimistoapulainen 676 760 866 802
Laivaaja, tullinhuolitsija, myyntim. 37 1 803 19 1 422
Laskuapulainen 36 835 18 891
Lähetti 5 6 472 94 470
Lävistäjä 10 730 31 862
Metsänhoitaja, apul.metsänhoitaja 57 2 368 57 2 495
Metsäteknikko 133 1 404 145 1 470
Neuvoja (alue-, kalatalous-, maatalous-, 
metsätaiousneuvoja) 429 1 324 434 1 388
Ohjaaja, nuoriso-ohjaaja, valmentaja 32 1 214 39 1 349
Osastonhoitaja, suunnittelija 102 2 358 163 2 596
Osastosihteeri, toimistosihteeri 159 1 360 190 1 449
Piirimetsänhoitaja 68 . 2 819 70 2 933
Piirtäjä 42 1 015 47 1 212
Puhelunvälittäjä, kesk. hoitaja 71 693 74 752
Päämetsänhoitaja 33 3 583 33 3 693
Pääsihteeri, yleissihteeri 48 2 592 64 2 563
Päätoimittaja, toimituspäällikkö 38 2 409 36 2 192
Rakennusme stari 24 1 707 23 1 700
Rakennuspiirtäjä 16 863 16 916
Reviisori-kamreeri 13 2 451 11 2 563
Siivooja 69 557 54 651
Sosiaalihoitaja, sairaanhoitaja ' 15 1 304 14 1 205
Suunnittelupäällikkö, lah. joht. 21 3 666 12 3 743
Taimitarhanhoitaja, puutarhuri, yli­
puutarhuri 16 1 606 15 1 609
Talonmies 11 797 10 789
Talous-, kirjanpito-, hankinta-, 
myyntipäällikkö 42 2 241 57 2 297
Tiedotussihteeri, lehdistösihteeri ' - 69 1 712 77 1 735
Toiminnanjohtaja, johtaja, puheenjohtaja 254 2 783 254 2 834
Toimistonhoitaja, esimies 88 1 044 100 1 085
Toimitussihteeri, toimittaja 108 1 499 132 1 573
Tutkija, ravintokemisti 74 1 904 95 1 919
Vahtimestari 18 823 27 908
Varastoapulainen 13 637 ' 12 631
Varastonhoitaja 13 974 20 966
Ylikonemestari 11 1 788 12 1 867
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B. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot toimi­









Kaupan järjestöt 39 250 1 694
Kirjanpitäjä 19 922
Konttoristi (vast.) 18 820
Sihteeri 19 . 1 260
Toiminnanjohtaja 13 1 947
Toimistoapulainen 16 760
Toimitusjohtaja, johtaja 24 3 741
Maatalousjärjestöt 36 1 150 1 460
Agronomi 105 2 327
Kaiataiousneuvoja 18 1 253
Kar j at aiousneuvo ja 84 1 000
Karjatalousteknikko 11 964
Kassanhoitaja 12 1 211
Kirjanpitäjä 10 1 222
Konekirjoittaja 16 869
Konsulentti 121 1 435
Konttoristi (vast.) 28 927
Kot i t aiousneuvo j a 71 948
Lävistäjä 16 954
Maat aiousneuvo j a 192 1 344
Rakennusmestari 19 1 640
Rakennuspiiriäjä 16 916
Salaojitusteknikko 69 1 176
Toiminnanjohtaja 19 3 174
Toimistoapulainen 81 866
Toimittaja 14 1 842
Toimitusjohtaja, johtaja 16 3 696
Metsätalousjärjestöt 21 838 1 686
Kirjanpitäjä 32 1 085
Konttoristi (vast.) 21 1 018
Laskuapulainen 18 891
Metsänhoitaja 73 2 547
Metsätalousneuvoja 210 1 447
Metsäteknikko 145 1 470
Piirimetsänhoitaja 70 2 933
Piirimetsätalousneuvoja 31 1 443
Päämetsänhoitaja 33 3 693
Taimitarhanhoitaja, puutarhuri 11 1 612
Toimistoapulainen 114 843
Pankki- ja vakuutusalan järjestöt 11 228 1 809
Konttoripäällikkö, osastopäällikkö 15 2 880
Konttoristi (vast.) 25 . 1 014
Osastosihteeri 14 1 687
Tarkastaja 28 2 588
Toimistoapulainen 13 868











Teollisuuden järjestöt 27 655 1 999
Kassanhoitaja 11 1 239
Kirjanpitäjä 13 1 174
Kirjeenvaihtaja 17 V 327
Konekirjoittaja 21 1 052
Konttoripääli., osastopä,äll. 32 3 337
Konttoristi (vast.) 33 919
Lähetti 18 508
Osastosihteeri 13 1 948
Piirtäjä 38 1 273
Sihteeri 25 1 412
Suunnittelija 126 2 728
Toimitusjohtaja, johtaja 27 4 937
Vientisihteeri 34 1 757
Ylikonemestari 12 1 867
Työmarkkinajärjestöt 107 1 108 1 523
Asiamies 62 2 083
Jaostosihteeri 11 1 696
Järjestösihteeri 52 1 829
Kassanhoitaja 27 1 088
Keskuksenhoitaja, puh.välittäjä 17 726
Kirjanpitäjä 39 1 204
Konekirjoittaja 38 954
Konttoristi (vast.) 67 853
Kortistonhoitaja 10 779
Lainopillinen asiamies 12 2 508
Lakimies 13 v 2 749
Osastopäällikkö 18 3 307
Osastosihteeri 29 1 99 6
Puheenjohtaja 26 2 584
Pääsihteeri 14 2 928
Päätoimittaja 11 2 O69
Sihteeri 41 1 559
Siivooja 13 709
Taloudenhoitaja “ 12 1 848
Tiedotussihteeri 24 1 894
Toiminnanjohtaja 34 2 835
Toimistoapulainen 158 764
Toimistonhoitaja 40 1 134
Toimistosihteeri 24 1 175
Toimitsija 71 1 560
Toimittaja 22 1 595
Toimitusjohtaja, johtaja 15 3 530
Toimitussihteeri 13 1 584
Be (jatk.)
Toimiala Järjestöjen Toimihenkilöiden
Ammatti lukumäärä lukumäärä keskiansio
Muut .järjestöt 217 2 557 1 459
Asiamies 21 2 355
Jaostosihteeri 17 1 550
Järjestösihteeri 72 1 490
Kassanhoitaja 75 1 074
Keskuksenhoitaja* puhelunvälittäjä 40 720 '
Kirjanpitäjä 74 1 123
Konttoripäällikkö, osastopäällikkö 65 3 340
Konttoristi (vast.) 170 873
Koulutus s iht e e ri 25 1 505
Lakimies 19 2 863
Lähetti 44 454
Nuoriso-ohjaaja 20 1 205
Opintosihteeri 14 1 371
Osastosihteeri 19 1 315
Piirisihteeri 66 1 234
Pääsihteeri 44 2 404
Päätoimittaja 13 1 936
Siivooja 25 663
Sihteeri 75 1 299
Sosiaalisihteeri 30 1 365
Talouspäällikkö 42 2 067
Tarkastaja 37 1 785
Tiedotuspäällikkö 15 2 416
Tiedotussihteeri 37 1 548
Toiminnanjohtaja 102 2 397
Toimi st oapulainen 249 748
T oimi st opääl1ikkö 37 1 961
Toimistosihteeri 76 1 189
Toimitsija 39 1 177
Toimittaja 46 1 396
Toimitusjohtaja, johtaja 35 4 137
Tutkija 67 1 852
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G. Järjestöjen toimihenkilöiden keskimääräiset kuukausiansiot ämmäteittain, suku­




.>C\Jlo 3 - 9  v. 10- 19 v. 20 v. -
Agronomi 1 934 2 266 2 471 2 597
miehet 2 087 2 282 2 586 2 735
Asiamies 2 218 2 093 2 546 a e
miehet 2 218 2 O98 •  0 0 •
Jaostosihteeri 0 0 1 562 1 797 e  •
miehet •  • 1 564 1 797 0 0
Järjestösihteeri 1 566 1 770 1 624 0 0
miehet 1 566 1 860 1 788 •  0
naiset 1 425 1 770 •  0 0 0
Kar j at aiousneuvo j a 917 949 1 117 1 042
naiset 917 949 1 118 1 042
Kassanhoitaja 1 007 1 055 1 197 1 171
naiset 985 1 055 1 210 1 171
Kirjanpitäjä 1 043 1 087 1 189 . 1 149
naiset 1 043 1 071 1 182 1 149
Kirjeenvaihtaja •  « 1 284 •  • 0 0
naiset •  • 1 284 •  • 0 0
Konekirjoittaja 843 912 1 O58 1 041
naiset 843 912 1 O58 1 041
Konsulentti 1 309 1 345 1 627 1 576
miehet 1 417 1 547 1 643 1 606
naiset 1 227 1 144 1 598 1 428
Konttoristi (vast.) 754 841 984 1 033
naiset 746 838 983 1 033
Kot it aiousneuvo j a 887 958 1 010 0 0
naiset 887 929 1 010 0 0
Lakimies 2 343 3 209 3 463 ' —
miehet 2 375 3 217 3 463 -
Lähetti 435 563 •  • « 0
miehet 481 — — 0 e
naiset 426 563 0 • -
Lävistäjä 1 006 964 •  • __
naiset 78 6 •  0 •  • -
Maatalousneuvoja 1 250 1 291 1 407 1 398
miehet 1 264 1 306 1 407 1 424
Metsänhoitaja 2 030 2 306 2 943 —
miehet 2 030 2 320 2 943
Me t sät aiousneuvo ja 1 212 1 429 1 539 1 551
miehet 1 212 1 429 1 539 1 551
Met sät eknikko •  0 1 355 1 563 1 654




Osastopäällikkö 2 998 2 958 3 207 3 199
miehet 3 035 3 017 3 431 3 318
Osastosihteeri 1 795 1 730 • • • 0
miehet 1 934 1 879 • • • •
naiset 1 464 • 0 •  • • •
Piirimetsänhoitaja — 2 707 3 006 3 056
miehet - 2 707 3 006 3 056
Piirisihteeri '1 075 1 202 1 424 1 239
miehet 1 088 1 251 1 424 1 173
Puh.välittäjä, kesk.hoitaja 661 738 887 935
naiset 661 738 887 935
Pääsihteeri 2 163 2 420 3 011 • 0
miehet 2 272 2 436 3 0^00 •  e
Salaojitusteknikko • • 1 075 1 311 1 412
miehet •  • 1 075 1 311 1 412
Sihteeri 1 290. 1 451 1 465 1 491
naiset 1 240 1 286 1 321 1 361
Siivooja 616 655 • a e •
naiset 616 655 • • •  0
Suunnittelija 2 444 2 663 2 827 3 273
miehet 2 465 2 667 2 827 3 273
Tarkastaja 1 444 2 095 2 502 2 589
miehet • • 2 027 2 502 0 •
Tiedotussihteeri 1 626 1 775 •  0 • •
miehet 1 676 1 896 •  0 0 •
Toiminnanjohtaja 2 011 2 603 2 708 2 •844
miehet 2 165 2 665 2 814 2 913
Toimistoapulainen 690 786 928 960
naiset 690 785 931 96O
Toimistonhoitaja 963 1 085 1 128 1 152
naiset 933 1 101 1 102 1 127
Toimistosihteeri 1 143 1 146 1 257 1 335
naiset 1 036 1 047 1 215 1 306
Toimitsija 1 432 1 383 1 450 e •
miehet 1 454 1 363 1 450 • 0
Toimittaja 1 435 1 511 1 734 1 973
miehet 1 480 1 657 2 037 0 0
Toimitusjohtaja, johtaja 4 453 3 998 4 191 4 083
miehet 4 513 3 998 4 191 4 115
Tutkija 1 795 1 977 0 0 • •
miehet 1 968 2 112 0 0 • 0
Keskiansio, mk
Työssäoloaika
0-2 v. 3-9 v. 10- 19 v. 20 v. -
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-19 V . 20- 25- 30- 35- 40- 50 v. -
24 v. 29 V . 34 v. 39 v. 49 v.
Kansa- ja kansalaiskoulu 486 676 893 984 1 088 1 218 1 155
miehet 537 883 1 157 1 364 1 390 1 550 1 502
naiset 478 662 789 833 888 904 855
Keskikoulu 525 759 933 1 006 1 134 1 216 1 314
miehet •  e •  • 1 375 •  • 1 977 1 892 2 170
naiset 517 734 875 972 1 015 1 120 1 091
Yliopp. tutkinto •  • 1 002 1 337 1 408 1 335 1 737 1 555
miehet — 1 232 1 528 1 784 « • 2 598 2 217
naiset 9 • 838 1 095 1 089 1 033 1 251 1 203
Pii., kasvatustiet., teol.kand 1 616 1 914 2 667 2 465 2 867
miehet — — 1 700 2 084 2 723 2 795 3 270
naiset - - 1 478 1 644 • 9 1 955 2 027
Sosionomi, nuoriso-ohjaaja, kirjas- 
totutk. (YKK.Tamp. Yliopisto) • • • • 1 402 1 574 1 680 1 713 1 999
miehet • • • • 1 616 1 756 1 813 2 312 •  •
naiset • • • • 1 237 • 9 1 427 1 569 • a
Valtiotiet., yhteisk.tiet., 
hallinto-opin kand. 1 694 1 670 2 196 2 699 2 921 2 621
miehet — •  • 1 765 2 318 2 797 3 085 2 892
naiset - •  0 1 434 1 572 0 • •  « 9  9
Oikeustiet, kand _ •  • 2 085 2 971 3 506 3 630 3 829
miehet — •  • 2 121 3 034 3 506 3 663 3 866
naiset - •  • •  • •  9 - •  • 9 9
Kauppakoulu 603 714 861 983 996 1 123 1 190
miehet — 1 815 1 696
naiset 603 715 832 930 932 1 007 1 089
Kauppaopisto •  • 913 1 130 1 337 1 449 1 438 1 776
miehet - 1 355 1 636 1 929 2 139 2 324 2 360
naiset •  • 855 982 1 101 1 169 1 202 1 252
Ekonomi, kirjeenvaihtaja — 1 347 1 679 2 382 2 457 2 602 2 929
miehet — 1 519 2 031 2 855 3 037 2 974 3 571
naiset - 1 246 1 434 1 536 1 666 •  0 1 645
Maatalous- ja metsäalan koulut •  • 959 968 1 109 1 392 1 259
miehet - e • •  9 •  9 •  • 1 621 1 349


















Agronomi 1 748 2 261 2 396 2 591 2 849
miehet — — •  e 2 291 2 470 2 746 3 050
naiset - - •  • •  • •  • 2 163 2 188
Metsänhoitaja « • 1 844 2 166 2 680 3 179 3 251
miehet — •  0 1 844 2 166 2 700 3 179 3 270
naiset - - - - « « - • •
Ammattikoulu e • •  • 995 1 097 1 156 1 496 1 665
miehet - — 1 034 1 105 1 234 1 511 1 665
naiset « « •  • •  • •  • •  • •  « -
Teknillinen koulu 0 0 1 800 1 705‘ 1 913 1 878 1 816
miehet — 0 • 1 800 1 727 1 913 1 876 1 837
naiset - - - •  « - •  « -
Insinööri O 0 2 004 2 292 2 721 3 393 2 967
miehet — • • 2 005 2 388 2 721 3 393 2 967
naiset - - • 0 « • - - -
Dipl.ins., arkkitehti _ • • 2 589 3 176 3 773 3 983 4 592
miehet — — 2 589 3 176 3 856 4 056 ;4 592
naiset - • • - - • 0 • • -
• «
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E. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot tut­















Kansa- ja kansalaiskoulu 443 1 423 823 786 1 2 66 1 009
Keskikoulu 103 1 832 713 963 816 1 073
Yli oppilastutkint o 165 1 827 234 1 097 399 1 399
Kansakoulunopettaja 29 2 133 4 • • 33 2 064
Talousopettaja, käsityönopettaja - - 27 1 390 27 * 1 390
Hum.kand., voim.op. 34 1 915 43 1 247 77 1 542
Fil.lcand., kasvatustiet, kand. 98 2 563 49 1 811 147 2 313
Kirjastotutk. (Tamp. Yliopisto) 6 • • 8 •  e 14 1 574
Yhteisk.tutk. " *' 39 2 380 11 1 297 50 2 142
Sos.huolt.tutk. " " 13 2 049 25 1 339 38 1 582
Nuoriso-ohj.tutk." " 40 1 648 8 0 • 48 1 596
Valtiot.kand. 157 2 436 38 1 648 195 2 283
Oikeustiet.kand. 144 3 143 8 • • 152 3 087
Oikeust i et. 1i s. 11 3 974 1 • • 12 3 903
Kauppakoulu 38 1 584 317 908 355 981
Kauppaopisto 118 1 963 359 1 040 477 1 268
Ekonomi, kirjeenvaihtaja (KKK) 128 2 815 99 1 486 227 2 236
Kauppat i e t. kand. 23 3 539 3 • ♦ 26 3 306
Maat«- ja metsäalan koulut 50 1 333 44 908 94 1 134
Maat.- ja metsäalan opistot 709 1 446 187 1 012 896 1 356
Agronomi 127 2 659 41 2 023 168 2 504
Metsänhoitaja 219 2 949 2 • • 221 2 939
Maat. ja metsät.kand 50 3 173 20 1 869 70 2 798
" " tri 13 3 329 1 • m 14 3 395
3-vuotinen ammattikoulu 100 1 302 15 832 115 1 241
Tekn. koulu 176 1 820 2 • • 178 1 816
Insinööri 92 2 517 5 • » 97 2 485
Dipl.ins., arkkitehti 132 3 511 4 •  ® 136 3 479
Sairaanhoitaja, kätilö - - 29 1 358 29 1 358
Aliupseeri 82 1 589 - - 82 1 589
Kadettikoulu 33 2 228 - - 33 2 228
Sotakorkeakoulu 11 2 685 - - 11 2 685
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F. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärän jakautuminen tuloluokittain mar­
raskuussa 1970
Tuloluokka 
Kokonai sans i 0, mk
Lukumäärä 1o Summa-$
- 399 29 0.4 0.4
400 - 499 98 1.4 1.8
500 - 599 151 2.2 4.0
600 - 699 270 4.0 8.0
700 - 799 396 5.8 13.8
800 - 899 515 7-6 21.4
900 - 999 539 7.9 29.3
1000 - 1099 512 7.6 36.9
1100 - 1199 356 5.3 42.2
1200 - 1299 439 6.5 48.7
1300 - 1399 364 5.4 54.1
1400 - 1499 383 5.6 59.7
1500 - 1599 366 5.4 65.1
1600 - 1699 299 4-4 69.5
1700 - 1799 184 2.7 72.2
1800 - 1899 185 2.7 74-9
1900 - 1999 147 2.2 77.1
2000 - 2099 159 2.3 79.4
2100 - 2199 93 1.4 8O .4
2200 - 2299 101 1-5 82.3
2300 - 2399 112 1.7 84.O
2400 - 2499 73 1.1 85.1
2500 - 2599 84 1.2 86.3
2600 - 2699 80 1.2 87.5
2700 - 2799 78 1.1 88.6
2800 - 2899 79 1.1 89.7
2900 - 2999 57 1.0 90.7
3000 - 3099 100 1.5 92.2
3100 - 3199 78 1.1 93.3
3200 - 3299 64 1.0 94-3
3300 - 3399 35 0.5 94.8
3400 - 3499 59 0.8 95-6
3500 - 3599 28 0.4 96.0
3600 - 3699 58 0.8 96.8
3700 - 3799 19 0.3 97-1
3800 - 3899 32 0.5 97-6
3900 - 3999 21 0.3 97.9
4000 - 4099 27 0.4 98.3
4100 - 4199 6 0.1 98.4
4200 - 4299 15 0.2 98.6
4300 - 4399 5 0.1 98.7
4400 - 4499 9 0.1 98.8
4500 - 4599 9 0.1 98.9
4600 - 72 1.1 100.0
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